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L'obra de J. Vilaginés és el resul- 
tat de la seva tesi doctoral, pre- 
sentada a la Universitat de Bar- 
celona l'any 2000. L'autor ja ha- 
via publicat el treball La transició 
al feudalisme.  U n  cas original: el 
VallPs Oriental  (circa 930 - circa 
1090), que havia obtingut el pre- 
mi Memorial Joan Camps i Giró 
el 1984, amb el qual feia una pri- 
mera aproximació al tema. Es 
tracta, doncs, de la culminació 
d'una recerca aprofundida sobre 
l'alta edat mitjana, amb un abast 
de carlcter general encara que la 
comarca sigui la base de l'estudi. 
Vilaginés s'ha fixat en els aspec- 
tes fonamentals del paisatge i de 
la vida d'un període marcat per 
una profunda transformació, si- 
tuada entorn del segle XI, provo- 
cada pel procés de feudalització. 
El llibre, després d'un prbleg de 
Josep M. Salrach, s'estructura en 
quatre capítols i unes conclusions. 
S'inicia amb una bona aproxima- 
ció al paisatge natural, per sec- 
cionar després l'anBlisi a nivell 
cronolbgic, segles IX-x i segles XI- 
XII, mentre que el darrer apartat 
es dedica a l'alimentació. L'en- 
focament general ha volgut tren- 
car amb les presentacions més 
cliissiques, i d'aquí l'emfasi en el 
concepte de paisatge com l'espai 
en el qual conflueixen les trans- 
formacions socials, polítiques i 
econbmiques. De la mateixa ma- 
nera l'atenció a l'alimentació, 
també amb relació a les condicions 
socials i econbmiques. 
En l'apartat del paisatge vegetal, 
l'autor fa notar la importhncia 
dels matollars, els boscos i els 
erms fins al segle x, vinculats a 
més protagonisme de la ramade- 
ria i al lliure accés a aquelles 
Brees, així com a les pastures; la 
població era reduida i el pobla- 
ment dispers. En entrar al segle 
XI es cremen boscos i es fan rom- 
pudes d'erms per convertir-10s 
en camps de conreu, sense que 
aquest procés comportés la reduc- 
ció de la ramaderia; els senyors 
s'apropiarien dels béns comunals 
i limitarien els drets d'aprofita- 
ment d'aquells recursos. Amb la 
impossibilitat de determinar les 
superfícies ocupades per boscos, 
pastures o conreus, es subratlla 
la importhncia de les rouredes 
pel doble ús dels aglans i la fus- 
ta. Entre els cereals predomina- 
va l'ordi. 
Pel que fa al poblament, J. Vilagi- 
nés corrobora la seva prbpia tesi, 
amb la prudPncia de la feblesa 
documental, de  la inexisthncia 
d ' un  despoblament al Vall& 
abans del segle x, i en tot cas amb 
un replegament als turons i a les 
serres per retornar posteriorment 
al pla. D'altra banda, es precisa 
el carhcter de comunitat pagesa 
que tenia la vila prefeudal, sense 
que coincidissin amb el terme 
d'una localitat o d'una parrbquia 
ja que sovint eren més reduides. 
Fins al segle XI predominava la 
propietat lliure i es traspassava 
pel sistema de coheretament al 
conjunt dels fills. Els privilegis 
carolingis van fer de la comarca 
una terra de franqueses, eximint 
de pagaments fiscals viles i ma- 
sos fins que els senyors aconse- 
guiren imposar-10s. 
S'analitza amb molt més detall, 
amb relació al volum creixent de 
documentació, els canvis que es 
produi'ren a partir del segle XI, el 
trencament de la cohesió de la 
vila prefeudal pels traspassos de 
terres que els mateixos pagesos 
feien als monestirs, així com per 
la cessió de drets jurisdiccionals 
dels comtes a mans dels senyors. 
En aquest context Vilaginés si- 
tua el paper de les parrbquies, 
que esdevenien un marc de re- 
ferhncia territorial i alhora esta- 
ven associades al domini senyo- 
rial. Era també en aquell entorn 
on sorgien les primeres relacions 
de solidaritat de la comunitat, 
sovint per alliberar-se de la pres- 
sió senyorial, i germen de les fu- 
tures organitzacions municipals. 
Així mateix, s'estudia la consti- 
tució de les sagreres, que, empa- 
rades en la Pau i Treva, foren 
també controlades pels senyors. 
Parrbquia i sagrera configuraven 
un nou paisatge, el d'un nucli de 
població concentrada diferenciat 
de l'espai d'hhbitat dispers dels 
masos. 
Segons Vilaginés al VallPs no hi 
hauria hagut el mas prefeudal 
com a unitat d'explotació sinó 
únicament com a habitatge. El 
mas concebut com a conjunt de 
casa i terres s'establiria, doncs, a 
la darreria del segle XII i ja com a 
base del sistema senyorial, en la 
mesura que sobre d'ell recaurien 
els diferents drets, per la propie- 
tat i per la jurisdicció, i al qual 
quedarien vinculats els pagesos, 
que perdien la llibertat i resta- 
ven sotmesos als mals usos. 
L'evolució del carhcter del mas 
esmentada, d'altra banda ben 
suggerent, no queda, perb, prou 
confirmada per la documentació 
que cita el mateix autor. 
Un dels aspectes especialment in- 
teressants de l'estudi és el que es 
refereix a les viles mercat del Va- 
116s: Caldes de Montbui, Granollers 
i Sant Celoni, i més tardanament 
Cardedeu. El desenvolupament de 
l'activitat comercial en aquells nu- 
clis, amb la creació de les correspo- 
nents Brees d'influhncia, propicia- 
ria el creixement de la població, la 
intensificació de l'habitatge i una 
certa dedicació a la manufactura. 
Aquell dinamisme econbmic exi- 
gia, també, la circulació monethria 
i el recurs al crPdit, circumsthncia 
que justifica la localització de nu- 
clis jueus a Caldes i a Granollers a 
l'inici del segle XIII. Els senyors 
intervenien, igualment, sobre 
aquella activitat econbmica amb 
la percepció d'alguns drets com 
podien ser el de mesuratge o el 
de pas. 
El darrer capítol esth dedicat a 
I'alimentació, i distingeix la dels 
poderosos i la de la pagesia, a 
partir de la hipbtesi que els gus- 
tos alimentaris dels senyors van 
provocar certs canvis en la pro- 
ducció agrhria. La taula de la 
noblesa es caracteritzava per 
l'abundor de carn, sobretot de 
porc, perb també capons i galli- 
nes, i pel pa blanc. Aquells gus- 
tos, segons l'autor, propiciaven 
que els pagesos es veiessin abo- 
cats a criar més porcs i a sembrar 
blat, i per la mateixa raó aug- 
mentarien les terres dedicades a 
les oliveres i a la vinya. L'a- 
limentació de la pagesia era prou 
diversificada, i estava basada en 
les verdures i els llegums, el pa 
d'ordi, el vi i, només de tant en 
tant, carn d'ovella o de porc. Amb 
tot, les penúries peribdiques i les 
exigPncies senyorials feien que la 
vida d'una bona part de pagesos 
estigués al límit de la subsistPn- 
cia. Sense dubtar de la incidhcia 
de les raons gastronbmiques, pro- 
bablement caldria comptar tam- 
bé amb el diferent valor de canvi 
d'alguns d'aquells productes. 
En conjunt, doncs, el treball de J. 
Vilaginés resulta una aportació 
valuosa a la historiografia de 
l'alta edat mitjana a Catalunya, 
en la mesura que confirma certs 
aspectes coneguts fins ara per a 
altres Brees, amb la utilització 
d'una gran base documental i un 
bon rigor metodolbgic, amb el 
risc d'algunes generalitzacions. 
D'altra banda, esdevé una obra 
de referPncia imprescindible so- 
bre temes fonamentals per a la 
histbria medieval del VallPs, amb 
perfecta connexió amb el treball 
de M. Aventín, La societat rural a 
Cata lunya  e n  temps  feudals. V a l l t s  
Or ien ta l ,  segles X I I I -XVI .  
